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い,1 年にキルルー トの教区牧師となった｡キルルー トでの生活はわずか 1年あまりで
あったが,聖職者としてのその後の人生を考えると,アイルランド教会の 1教区であるキル


















年 10月 28日 近い教区である｡ スウイフトにとっては,アイルラ
ンドにおける最初の長旅であった｡彼は海岸線に沿















)を授けられ聖餐の司 Bめたいわゆる ｢ボイン川会戦｣( Bohefto
le
at y )ne
式をする権能を与えられた聖職位である｡ 受禄聖職 の地である｡ おそらくスウイフトは,会戦の数カ月
者特定任地 iceb fene( )は程なくして与えられた｡ 後に書いたウイリアム王に捧げる頒詩を思い起こし
司祭に任命されて半月後の 1月 28日,キルルー ト たことであろう｡ そこではこう詠まれていた｡ 
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, ルフアス ト湾岸沿いにカリクファーガス-と向かっns hs hama
nma ms
W nT nt np ns msos , 




















た｡ ベルファス トから約 10マイルのカリクファーminoheverts'fleWh
ガスは, 1
会戦｣の半月前にウイリアム 3世が上陸した要塞の




, da kc dmlgOnloudaranH kespae
'dn.la 町である｡ キルルー トは,このカリクファーガスか
ら北東の方角に位置する小さな古い田舎町であっ,ihtgilsher'
た｡キルルー トという名前は,｢赤い教会｣を意味Adhdhm血 mp , 
A
ht wt dma , 
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年 3月にこの地に到着 したスウイフ トは大 き5961













































































h lepacetforo , 
主として次の 4つのグループから構成されていた｡
第 1に,先住ゲ-ル人 -アイルランド人,第 2に, 
dS nhA ys
















る｡ 政治的 ･宗教的には,第 1のグループはアイル
ランドにおけるイングランド王権の正統性を認めな































Du k),ニュー リ 
wr)を経てベルファス トに入 り,そこからベ
1と第 2のグループであった｡ もっとも, 17世紀
を通 じて第 3のグループが飛躍的に増大 している｡














































かれた｡ 大聖堂の管理 ･運営は主教座聖堂参事会 
ば遠ざかるほど,しばしば目にする光景であったの
である｡ 
hd lh teracapertca( )が行い,その任に当たったの
ⅠⅠⅠ は聖堂参事会員 canon( )であった｡長は参事会首





教区は,ダウン ･アンド･コナ- たポス トがこれである｡
Connor
061
) 1主教区に属 し,ジェイムズ 世治下の 

















 でua( m)の 4つの大カシェル l), トウアム 主教 区の下 に,最 も小 さい単位である教区 
iprovnce( )からなり, 4人の大主教 ihpars( )があった｡一般に,信者が礼拝などを通主教管区 
して教会と接するのはこの教区教会においてであihsop)がそれら大主教管区の頂点に立ってbharc(




maeoAl )であるア-マ-大主教が最( た｡ 彼 らは,十分の -税 hteit( )と教会付属地 





( maeo )と称されたダブリン大主教で, 有していた｡十分の-一税とは,教会や聖職者の生活
)tnserftipr
カシェルとトウアムの大主教はそれぞれ ｢マンスタ を維持するために,教区民が穀物や乾草や家畜など






80歳半ばの人物であった (1'3｡このボイルの後任が, これが代理牧師 ivcar( )である｡ 代理牧師の俸給
トリニティ･カレッジの学長およびカシェルとダブ の支払い形態は多様で,一定額の給与によるものや
リンの大主教を歴任したナーシサス ･マ-シュであ 十分の-税によるものがあった｡ただし後者の場合,















































































活ぶりが問題となり,93 ( ls-年に教会委員会 eccei
asticalcommission)による調査の結果,非居住 ,
不節利,放縦の廉で聖務停止処分となり,その後解






キルルー トに着いたスウイフ トは, 1695年 3月 







































































































会を行き来して説教をしたと思われる 3` '｡ 問題は,5

出席者がごくわずかしかいなかったことである｡ ス

















































なかったに違いないが, ドニゴル卿夫妻を中心とす 彼 は ダ ウ ン 州 の ウ ェ ア リ ン グ ズ タ ウ ン 
る社交界に一時顔を出した以外は,絶え間なく続く wn)出身である｡ この地名から,ウェwa
教会の仕事から離れて気晴らしすることなどほとん アリング家は土地の旧家であったことがわかる｡ 彼
どなかった ( ｣｡ にはリチャー ドという弟がいた｡このリチャードも39)








































等々である '1｡マカー トニ伯爵は彼の孫である- 4' ウイフトは,ジェーンにたちまち熱を上げた｡その
スウイフトはドブスを訪れて,ジョセフ ･グラン 1ときジェーンは 2歳で病気がちであった｡
フトは生涯において 3人の女性と謎に満ちた関係を
スウイ
iscepsヴイルの 『科学的懐疑』( sS 5a,ifi tcenic 166)

を借 りている｡ そしてその代わりに,テンプルの 持った｡ 3人に共通するのは,長子で父親がなく,
lsceanea『雑纂』( )を貸している｡Mi スウイフト しかも病弱であったことである｡ そうした身の上の

























スウイフトがこの辺境の地で如上の人びとと交際し 主義者 itstego( )は好きな女性を自分のものにする































































































































ありませんし,戻るぐらいならば,運命がどのよ イフトは不在聖職者 b itasenees( m)としてその権
うな侮辱を与えようともそれに耐えるつもりで 利を保有している｡ 彼がキルルー トの受禄僧を正式
す｡もしそれも致し方ないというのであれば,神 96に辞めたのは, 1 8年 1月 5日のことである｡
の名において,次の恋人のためにお身体を大事に してウインダーがその職に任命されたのは,同年 3
そ
























でしょうか ?-- 96して,スウイフ トは 1 6年 5月の中頃にはキルル
さようなら,お嬢さん｡･･･-ただこれだけは覚 ー トを離れ,サリー州ファーナムのテンプル邸-戻
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91kaclB ias:f doxorl (os.4v	 Bl wel, Ⅴ)37-93 ,, 
切れたわけではなかった｡ 96事実, 1 9年のスウイ
フトの手紙から (52),これ以降も 2人がある程度の 91rl dareno
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(3)付き合いを続けていたことがわかる｡ そして上のラ tfhaJ tona nSwi, ihrsii Ong.h"OdetoteK nhsI
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』 2 0 6変容とイギリス近代 刀水書房, 年) eR ninMimp
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